







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 182 集　2014 年 1月
正
秀
と
石
井
定
国
と
の
往
復
書
簡
を
掲
載
す
る
。
武
用
論
前
編
は
、
安
英
と
井
上
清
章
の
各
序
文
に
よ
れ
ば
、
書
簡
の
書
写
が
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）、
刊
行
が
翌
年
。
同
後
編
は
松
井
貞
英
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
刊
行
が
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）。
実
用
論
は
前
後
編
と
も
に
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
刊
行
で
あ
る
。
な
お
、正
秀
の
書
物
を
ま
と
め
た
刊
本
に
、川
口
陟
編
『
水
心
子
正
秀
全
集
』（
南
人
社
、
一
九
二
六
年
）
が
あ
る
。
（
36
）　
近
藤
好
和
『
弓
矢
と
刀
剣　
中
世
合
戦
の
実
像
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）、
同｢
中
世
武
士
論
の
一
前
提
―
律
令
制
下
に
お
け
る
弓
箭
の
位
置
―｣
（
註
（
33
）
前
掲
近
藤
書
〈
初
出
一
九
九
五
年
〉）、
同｢
武
具
の
中
世
化
と
武
士
の
成
立｣
（
元
木
泰
雄
編
『
日
本
の
時
代
史
七　
院
政
の
展
開
と
内
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
等
参
照
。
（
37
）　
弓
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
註
（
16
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
38
）　
厳
島
神
社
（
広
島
県
）
に
、｢
生
年
十
八
歳
敬
白
、
安
芸
国
厳
島
之
住
渡
辺
弥
十
郎
、
慶
長
十
一
年
十
□
月｣
と
墨
書
銘
が
あ
る
弓
胎
弓
が
伝
世
し
、
慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
と
い
う
年
紀
は
、
弓
胎
弓
と
し
て
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
39
）　
『
太
平
記
』
巻
一
五
・
正
月
二
十
七
日
合
戦
事
で
、
因
幡
堅
者
全
村
は
矢
を
弓
で
射
る
の
で
は
な
く
、手
突
き
で
使
用
す
る
が
、こ
れ
は
打
根
と
は
相
違
す
る
。
註
（
29
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
40
）　
矢
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
註
（
16
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
41
）　
矢
の
容
器
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
兵
仗
は
註
（
16
）
前
掲
近
藤
書
、
儀
仗
は
近
藤
好
和｢
公
家
の
弓
箭｣
（
註
（
33
）
前
掲
近
藤
書
）、
註
（
22
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
42
）　
古
代
の
胡
簶
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
前
註
前
掲
近
藤
論
文
、
註
（
16
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
43
）　
中
世
の
流
鏑
馬
は
南
北
朝
期
頃
に
は
中
絶
し
、
そ
れ
を
再
興
し
た
の
は
徳
川
吉
宗
で
あ
る
（『
徳
川
実
記
』｢
有
徳
院
殿
御
実
記
付
録｣
巻
一
二
）。
そ
の
際
に｢
調
度
ど
も｣
（
弓
箭
な
ど
を
含
め
た
装
束
類
）
も
再
興
さ
れ
た
。
近
藤
好
和｢
騎
射
と
流
鏑
馬
―
そ
の
射
法
に
つ
い
て
―｣
（『
日
本
歴
史
』
六
三
〇
、二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。
（
44
）　
こ
の
逸
話
は
、『
平
治
物
語
』
の
う
ち
古
活
字
本
や
金
刀
比
羅
宮
本
に
み
え
、
古
態
本
（
学
習
院
大
学
蔵
本
）に
は
み
え
な
い
。『
平
治
物
語
』の
な
か
で
も
新
た
に
加
わ
っ
た
逸
話
で
あ
る
。
（
45
）　
馬
具
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
註
（
16
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
46
）　
日
本
の
火
器
や
そ
の
製
造
法
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
宇
田
川
武
久
『
鉄
炮
と
石
火
矢
』（『
日
本
の
美
術
三
九
〇
』
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
歴
史
の
な
か
の
鉄
炮
伝
来　
種
子
島
か
ら
戊
辰
戦
争
ま
で
』
図
録
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
註
（
16
）
前
掲
近
藤
書
参
照
。
（
47
）　
前
註
前
掲
宇
田
川
書
・
図
録
に
よ
れ
ば
、
石
火
矢
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ラ
ン
キ
砲
（
仏
狼
機
砲
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
砲
身
（
母
砲
）
と
は
別
個
に
入
子
（
子
砲
）
が
あ
り
、
入
子
に
一
発
分
の
火
薬
（
玉
薬
）
と
玉
を
詰
め
て
母
砲
の
元
口
（
砲
尾
）
に
装
填
し
、
切
火
縄
で
入
子
の
火
門
に
点
火
し
た
。
（
48
）　
玉
目
と
口
径
の
対
応
関
係
に
明
確
な
基
準
は
な
い
が
、
三
匁
（
一
一
・
二
五
グ
ラ
ム
）
玉
で
口
径
一
・
二
セ
ン
チ
前
後
、
六
五
匁
（
二
四
三
・
七
五
グ
ラ
ム
）
玉
で
口
径
三
・
四
セ
ン
チ
前
後
（
國
學
院
大
學
文
学
部
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日
受
付
、
二
〇
一
三
年
七
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
と
い
う
（
前
註
前
掲
図
録
）。
ま
た
、
遺
品
に
よ
れ
ば
、
関
流
一
貫
目
大
筒
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
で
口
径
八
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
金
の
あ
る
銃
で
、
銃
身
は
九
二
セ
ン
チ
と
短
い
。
（
49
）　
日
本
で
の
黒
色
火
薬
の
製
法
に
つ
い
て
は
、
宇
田
川
武
久
『
真
説　
鉄
炮
伝
来
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。
（
50
）　
こ
の
考
え
は
、
註
（
4
）
前
掲
図
録
、
註
（
5
）
前
掲
各
書
い
ず
れ
に
も
み
え
る
。
（
51
）　
当
該
期
の
海
防
と
軍
事
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
梶
輝
行｢
近
世
後
期
の
日
本
に
お
け
る
洋
式
兵
学
の
導
入｣
（
松
木
武
彦
・
宇
田
川
武
久
編
『
人
類
に
と
っ
て
戦
い
と
は
二　
戦
い
の
シ
ス
テ
ム
と
対
外
戦
略
』
東
洋
書
林
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
（
52
）　
註
（
35
）
参
照
。
【
付
記
】
本
稿
提
出
後
、
続
録
す
べ
て
の
調
査
（
撮
影
）
を
終
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
は
本
稿
に
反
映
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
未
調
査
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
改
め
て
紹
介
し
た
い
。
　
ま
た
、
本
稿
の
内
容
は
、
軍
記
・
語
り
物
研
究
会
第
三
九
三
回
例
会
で
報
告
し
た
。
席
上
、
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
氏
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
